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3. El proceso de producción, distribución y clasificación 
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4. La UNESCO y la difusión de filmes educativos  
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5. La ingeniería social, entre la ética y las costumbres 
Gráfico 1. Distribución en Estados Unidos de los cortometrajes de tipo social seleccionados, 
por años (1945-1953) 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Educational Film Guide (1953) 
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Gráfico 2. Clasificación por nivel educativo de los cortometrajes analizados y producidos en 
Estados Unidos (1945-1953) 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Educational Film Guide (1953) 
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Gráfico 3. Número de cortometrajes analizados según la clasificación temática de la 
Educational Film Guide (1953) 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Educational Film Guide (1953) 
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Tabla 1. Especialistas académicos que colaboraron en la elaboración de guiones de los 
cortometrajes analizados (1945-1953)  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos recopilados de los cortometrajes visionados para este 
artículo 
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5.2. Principios y valores de una generación 
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6. Discusión y conclusiones: una educación al servicio de las necesidades del 
Estado 
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Anexo I. Cortometrajes educativos de temática social, producidos en Estados 
Unidos entre 1945 y 1953, analizados en esta investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
